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Delimitação de zonas inundáveis 
entre Belver e Vila Nova da Barquinha
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RESUMO 
?????????????? ??? ?????????? ??? ??? ??????????? ?????????????? ?????-
???????? ????????????? ??????????? ?? ??????? ????? ?? ?????????? ?? ??????? ????
?????????? ?????????????????????? ???????????? ????????????????????????????
obriga a elaboração de cartas de zonas inundáveis para áreas consideradas 
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
inundadas, estando a sua determinação dependente dos dados hidromete-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?? ?????????? ???? ?????? ??????????? ?? ??? ??????? ???????? ?????????????
hidráulica de inundações pois condiciona o caudal de cheia e a extensão da 
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?? ????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????
A delimitação das zonas inundáveis é determinada para um troço de apro-
?? ???????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????? ??? ?????????? ???????????????????????????? ?????????
Corps of  Engineers. Este modelo simula o processo de transformação da 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
nomeadamente à extensão HEC-GeoHMS. Os parâmetros do modelo são 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????? ???????
1??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
2 ????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
3??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
turais e Desenvolvimento Sustentável, Castelo Branco. Portugal.
4 ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????-
????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????? ?????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????? ? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
e 1000 anos e também a alguns eventos de cheia como por exemplo a cheia 
de Março de 2013.
Os resultados deste estudo podem ser utilizados pela Protecção Civil 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
tomada de medidas, tanto estruturais como não estruturais, para reduzir a 
????????????????? ??????? ??????? ???? ? ?????? ???????????????? ???????? ???
informação da população sobre os riscos e sobre o modo de agir em caso 
???????????????????????????????????????????????????
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